

























































（３）　Hans Bohrmann und Gabriele Toepser-Ziegert (Hrsg.) NS-Presseanweisungen der Vorkriegszeit : Edition und 































表現の使用を報道指令によって禁じたと書いている。1933年6月24日の例： Das Wort Deutsch-Oesterreichischer 

































（７）　1933年12月5日、最大級の通信社であったWolﬀ‘s Telegraphisches Büroとdie Telegraphen-Unionの合併によって
できた国営通信社で、宣伝省の第４部局、すなわち広報室の管轄下にあった。DNBの幹部は、宣伝相Goebbels
から直接指令を下された。（Benz, Graml, Weiß 1997）
（８）　DNB配信のニュースは政府が公認した官許記事のモデルとされ、地方新聞各紙に原文のまま紙面掲載させ
た。そのようなニュースがお仕着せであることは読者に見抜かれ、まもなく、DNBは「何事も報道することを
許されない（Darf Nichts Bringen）」の頭文字をとったものだ、と陰口がたたかれるようになった。（Frei/Schmitz 
















































































































































Das Kleine Volksblatt Neue Freie Presse
３月24日 ウィーン・環状通りのSAの行進（写真）








　　４日 経済相 Josef Neumayerの横顔 Hitlerグラーツへ（写真）
　　５日 Baldor von Schirach（青少年指導部）の横顔
　　６日 ケルントナー国境地帯（４枚組写真）
























た。論説全体の長さは、DKVが440語、NFPが1,172語、FZが773語で、DKV : NFP : FZが約１：
３：２の比率となっている。社説から窺われる各紙の特徴点は以下である。
【図版１】 Das Kleine Volksblatt　
　　　　 1938年４月10日号第一面

















言語の特徴と言ってよい。（宮田　1991: 140f.）最後に、NSDAPのスローガンEin Volk, ein Reich, 






































紙に書かれた文と同じであった：Bist Du mit der am 13. März 1938 vollzogenen Wiedervereinigung Österreichs mit 
dem Deutschen Reich einverstanden und stimmst Du für die Liste unseres Führers Adolf Hitler ?（君は、1938年３月13
日に制定されたオーストリアとドイツ帝国との再統一に同意し、我々の指導者Adolf Hitlerのリストへ賛成の票
を投じるか？）
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